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表 1–1　インド高等文官試験科目と配点
英語、英文学、英国史 1500
ギリシア語、ギリシア文学、ギリシア史 750
ラテン語、ラテン文学、ローマ史 750
フランス語、フランス文学、フランス史 375
ドイツ語、ドイツ文学、ドイツ史 375
イタリア語、イタリア文学、イタリア史 375
数学 1000
自然科学（化学、電気学、磁気学、自然史、地質学、鉱物学） 500
道徳科学（精神哲学、道徳哲学、政治哲学） 500
サンスクリット語、サンスクリット文学 375
アラビア語、アラビア文学 375
　計 6875
出典　 John Roach, Public Examinations in England, Cambridge University Press, 1971, 
p. 196.
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表 1–2　インド高等文官科目別受験者数
1855 年 1856 年 1857 年 1858 年
英語、英文学、英国史 109 56 58 67
ギリシア語、ギリシア文学、ギリシア史 87 46 40 53
ラテン語、ラテン文学、ローマ史 96 52 53 47
フランス語、フランス文学、フランス史 64 42 52 47
ドイツ語、ドイツ文学、ドイツ史 14 12 19 10
イタリア語、イタリア文学、イタリア史 9 9 13 10
数学 73 22 22 19
自然科学 30 12 15 16
道徳科学 60 26 27 34
サンスクリット語、サンスクリット文学 1 1 2 3
アラビア語、アラビア文学 1 ― 2 3
受験者総数 112 56 60 67
出典　B. B. Misra, The Bureaucracy in India, Oxford University Press, 1977. p. 160.
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表２　インド高等文官に任官した者の試験成績
トップ 10（人） トップ 20（人）
1904 年 2 8
1905 2 9
1906 2 8
1907 5 10
1908 5 8
1909 2 7
1910 2 9
1911 0 4
1912 3 6
1913 3 6
出典　B. B. Misra, The Bureaucracy in India, p. 106.
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表３　貿易外取引と国際収支　イギリス、1851–1913 年（年平均、単位百万ポンド）
1851 1876–1900 1901–13
貿易収支 －51 －120 －153
ビジネスサーヴィスａ ＋24 ＋ 35 ＋ 49
海運 ＋35 ＋ 58 ＋ 87
サーヴィス収支ｂ ＋59 ＋ 93 ＋136
海外投資収入 ＋26 ＋ 80 ＋151
国際収支ｃ ＋34 ＋ 53 ＋134
出典　P. J. ケイン、A. G. ホプキンズ著、竹内幸雄・秋田茂訳
　　 『ジェントルマン資本主義の帝国Ⅰ―創生と膨張 1688–1914』名古屋大学出
版会、1997 年、117 ページ
（注）ａ　 ビジネスサーヴィス［外国為替業務・短期信用サーヴィスを中心とし
た］は保険を含み、かつ政府の海外支出等の雑多は支出を含む。
　　ｂ　ビジネスサーヴィスと海運の計。
　　ｃ　貿易収支、サーヴィス収支、海外投資収入の計。
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